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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
I I. Individual Records: 1990 GOLF SEASON {W/0 DISTRICTS) 
NAME # OF SCORE TOTAL LEAGUE OVERALL 
ROUNDS EACH ROUND STROKES STROKES AVERAGE 
I. Ryan Bowen 12 85, 81, 81, 78, 83, 82, 
76, 75, 78, 82, 76, 76, 
953 317* 79.4 
2. Dan Schearer 12 83, 87, 77, 76, 86, 89, 980 321* 81.7 
79, 85, 80, 77, 79, 82, 
3. Sean Cannone 11 88, 85, 87, 86, 93, 82, 928 343 84.4 
89, 82, 79, 77, 80, 
4. Brian Blackburn 12 88, 81, 89, 83, 87, 97, 1,012 353 84.3 
77, 85, 85, 77, 84, 79, 
5. Todd Roberts 10 94, 94, 85, 88, 93, 81, 874 N/A 87.4 
94 I 82 J 79, 84 J 
6. Jim Ringer 6 85, 92, 89, 92, 86, 87, 531 N/A 88.5 
7. Jeremy Barton 2 85, 92, 87 264 N/A 88.0 
8. Troy Young 2 93, 91 184 N/A 92.0 
9. Rich Woughter l 93 93 N/A 93.0 
10. Doug Stanton 2 94, 96 190 N/A 95.0 
11. Bob Cunningham 1 104, 93 197 N/A 98.5 
12. Brian Inniger 1 100 100 N/A 100.0 
* Selected to All-MOC 
